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Abstract 
 This study was intended to find the actual and expected characteristics of physical education 
teachers as viewed by administrators and teachers in Sarasas Affiliated Schools, B.E.2552. The 
subjects were 301 administrators and teachers, stratified randomly sampled from all Sarasas Affiliated 
Schools. The data were collected by the researcher  constructed questionnaire, r = .91. The data were 
treated for frequency, percentage, mean, standard deviation and mean difference by t-test 
(Independent). It was found as follows: 
 1. As a whole, the actual characteristics of physical education were at a high level, mean = 
3.70 and S = 0.59. 
 2. As a whole, the expected characteristics of physical education teachers were at a high 
level, mean = 4.18 and S = 0.57 
 3. When compared the opinions between the administrators and teachers, it was found that 
their opinions on actual characteristics of physical education teachers were significantly different, at .05 
level of confidence. 
 4. The same results were found when compared their opinions on the expected characteristics 
of physical education teachers, significantly different at .05 level of confidence. 
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 5. When compared the opinions on actual characteristics of physical education teachers 
between male and female teachers, no significant difference. 
 6. The same results were found when compared their opinions on expected characteristics of 
physical education teachers. 
  
 Keyword :  The Actual and Expected characteristics, physical education teachers, opinions of 
Administrators and teachers, Sarasas Affiliated Schools 
 
บทคดัย่อ 
         การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา ตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 กลุม่
ตวัอยา่งทีใ่ช ้ เป็นผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 301 คน จากการสุม่
ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคีา่ความเชื่อมัน่ 0.91 สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถี ่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน
โดยใชส้ถติtิ-test independent  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.70 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.59  
 2. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอื 
สารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.57 
 3. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร 
ระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิารกบัคร ู แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
         4. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์  เขต
กรงุเทพมหานคร ระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิารกบัคร ู แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
           5. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร 
ระหวา่งความคดิเหน็ของครชูายกบัครหูญงิ ไมแ่ตกต่างกนั 
           6. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์  เขต
กรงุเทพมหานคร ระหวา่งความคดิเหน็ของครชูายกบัครหูญงิ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ภมิูหลงั 
 ตามสภาพสงัคมปจัจุบนั การเรยีนการสอนพลศกึษาจะประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายต้องอาศยั
องค์ประกอบหลายประการ เช่น สถานที ่งบประมาณ อุปกรณ์การเรยีนการสอน หลกัสตูร ระบบการบรหิาร และ
โครงการพลศกึษาในโรงเรยีน สิง่สําคญัที่สุด คอื ครูพลศกึษา เพราะเป็นผู้จดัโปรแกรมพลศกึษาให้แก่นักเรยีน
โดยตรง ดงันัน้ครูพลศึกษาทุกคนจะต้องสํานึกในหน้าที่และความรบัผิดชอบของตนเองเสมอ จะต้องเป็นผู้ที่
สามารถอุทิศทัง้กําลังกาย กําลังใจ  เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งทําให้นักเรียนมี
พฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมปจัจุบันได้เป็นอย่างด ี
นอกจากน้ีครูพลศกึษา ยงัต้องมบุีคลกิลกัษณะประจําตวัอกีหลายดา้น เช่น มคีวามรูใ้นจุดมุ่งหมายของการสอน 
และหลกัสตูร  มวีธิกีารสอนทีท่าํใหน้กัเรยีนสนใจอยูเ่สมอ หมัน่ใฝห่าความรูท้างพลศกึษาอยูเ่สมอและตอ้งเป็น  ผูท้ี่
มสีขุภาพทีด่ ีรา่งกายแขง็แรง มคีวามสามารถทางทกัษะกฬีาต่าง ๆ และมสีขุภาพจติทีด่ ี 
 วชิาพลศกึษาเป็นการศกึษาแขนงหน่ึง มคีวามมุ่งหมายและวตัถุประสงคเ์ช่นเดยีวกบัการศกึษาแขนงอื่น 
คอื เป็นวชิาทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดม้กีารพฒันาทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาจะแตกต่าง
วชิาอื่นอยูบ่า้งตรงวธิกีาร และสือ่ทีนํ่ามาใช ้คอืการใชก้จิกรรมการออกกําลงักาย หรอืการเล่นเกมเป็นสือ่กลางของ






พลศกึษาวา่ประพฤตแิละปฏบิตัตินอยา่งไร ดงันัน้ ลกัษณะของครพูลศกึษาทีพ่งึประสงคจ์งึมคีวามสาํคญัมาก ครู
พลศกึษาควรจะมกีารแสวงหาความรู ้ทางดา้นวชิาการทีจ่ะใชอ้ยู่เสมอ ควรมกีารสะสมตําราทางพลศกึษา  ดา้น
วชิาการมคีวามสามารถผลติตําราและเอกสารทางดา้นพลศกึษา ควรเขา้รว่มประชุมสมัมนาทางดา้นวชิาการต่าง 
ๆ มคีวามสามารถในการจดัประชุม อบรม สมัมนาเกีย่วกบัการพลศกึษา มคีวามสามารถในการจดักจิกรรมทาง
พลศกึษา มคีวามสามารถในการสรา้งค่านิยมทีถู่กตอ้งในการแขง่ขนักฬีาใหแ้ก่นกักฬีาและผูด้ ู ไม่เล่นการพนัน 
(ไพรชั  ปานอุทยั.  2530: 67)  
ผู้วจิยัในฐานะที่ปฏิบตัิงานอยู่โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ จงึเห็นความจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องศกึษา
คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอื 





 1. เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร 
และครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ ประเภทสามญั เขตกรงุเทพมหานคร 
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2. เพือ่เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารกบัครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ ประเภทสามญั เขตกรงุเทพมหานคร 
3. เพือ่เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ู
ในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ ประเภทสามญั เขตกรงุเทพมหานคร ระหวา่งครชูายกบัครหูญงิ 
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน และครโูรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ประเภทสามญั  
เขตกรงุเทพมหานคร ซึง่มเีขตการศกึษา 3 เขต จาํนวนโรงเรยีน 6 โรงเรยีน มจีาํนวนผูบ้รหิาร 25 คน มจีาํนวน 
ครทูัง้สิน้ 541 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 73 คน และเพศหญงิ 468 คน รวมทัง้สิน้ 566 คน 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูบ้รหิาร และครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ ประเภทสามญั  
เขตกรงุเทพมหานคร ไดม้าจากการประมาณขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเรจ็รปูของ เครจซี ่ และมอรแ์กน
(เทเวศร ์พริยิะพฤนท.์  2545: 128; อา้งองิจาก Krejcie; & Morgan.  n.d.) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 301 คน เป็น
ผูบ้รหิาร 24 คน เป็นคร ู277 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 63 คน และเพศหญงิ 214 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบแบง่
ชัน้ (Stratified Random Sampling) 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
  1.1  สถานภาพ จาํแนกเป็น ผูบ้รหิาร และคร ู
 1.2  เพศ  โดยศกึษาเฉพาะครผููส้อน จาํแนกเป็น ครชูาย และครหูญงิ 
 2. ตวัแปรตาม  คอื คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา 
 
สมมติฐานการวิจยั 
1.  ผูบ้รหิารกบัครโูรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค ์
ของครพูลศกึษา แตกต่างกนั 




 เครือ่งมอืทีใ่นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เรือ่งคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและ 
ทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist)    
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 ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 จาํนวน  5  ดา้น 
คือ คุณลกัษณะทางด้านวิชาการ คุณลกัษณะทางด้านการสอน คุณลกัษณะทางด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สมัพนัธ ์คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม คุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา  มลีกัษณะ
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตามหลกัเกณฑข์อง ลเิคริท์ (Likert Scale) ซึง่ม ี5 ระดบั โดยมี
ระดบัคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา มคี่าคะแนนดงัน้ี  (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2540: 107-
108)มากทีส่ดุ เทา่กบั 5 คะแนน, มาก เท่ากบั 4 คะแนน, ปานกลาง เท่ากบั 3 คะแนน, น้อย เท่ากบั 2 
คะแนน,น้อยทีส่ดุ เทา่กบั 1 คะแนน, 
ตอนที ่ 3  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เป็นแบบปลายเปิด (Open – 
End Questionnaires)  เพือ่ใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องคร ู
พลศกึษาโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการเพิม่เตมิ 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดส้ง่แบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 301 ฉบบั ไดร้บักลบัคนืมาทัง้หมด 301 ฉบบั  
มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
  1. หาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคต์ามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูเป็นรายขอ้ แต่ละดา้น และรวมทัง้ฉบบั 
 2. แปลความหมายจากคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และคร ูทีม่ต่ีอคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและ 
ทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา โดยเทยีบกบัเกณฑป์ระเมนิของ ประคอง กรรณสตู (2538: 40) 
  4.51 - 5.00  มทีรรศนะต่อคุณลกัษณะของครพูลศกึษา  มากทีส่ดุ 
  3.51 - 4.50  มทีรรศนะต่อคุณลกัษณะของครพูลศกึษา  มาก 
  2.51 - 3.50  มทีรรศนะต่อคุณลกัษณะของครพูลศกึษา  ปานกลาง 
  1.51 - 2.50  มทีรรศนะต่อคุณลกัษณะของครพูลศกึษา  น้อย 
  1.00 - 1.50  มทีรรศนะต่อคุณลกัษณะของครพูลศกึษา  น้อยทีส่ดุ 
 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทีเ่ป็นจรงิ ระหวา่งผูบ้รหิารกบั
คร ูรวมทุกดา้นโดยใชท้ดสอบค่าท ี(t-test independent) ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทีพ่งึประสงค ์ระหวา่งผูบ้รหิาร
กบัคร ูรวมทุกดา้นโดยใชท้ดสอบคา่ท ี(t-test independent) ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทีเ่ป็นจรงิ ระหวา่งครเูพศชาย
กบัเพศหญงิ รวมทุกดา้นโดยใชท้ดสอบคา่ท ี(t-test independent) ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
6. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทีพ่งึประสงค ์ระหวา่งครเูพศ
ชายกบัเพศหญงิ รวมทุกดา้นโดยใชท้ดสอบคา่ท ี(t-test independent) ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 7. นําขอ้มลูตอนที ่3 ซึง่เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะ และความคดิเหน็มาวเิคราะหค์าํตอบจาก




ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นผูบ้รหิารมจีาํนวน  24 คน  สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ 
มปีระสบการณ์การทาํงาน 6–10 ปี  ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นครมูจีาํนวน 277 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมปีระสบการณ์การทาํงาน 1–5 ปี 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ 
ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 
 1.  คุณลกัษณะดา้นวชิาการ คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
และครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา  2552  ดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( x =3.47, S=0.66) และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.06, S=0.65)  
 2.  คุณลกัษณะดา้นการสอน คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
และครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ดา้นการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( x =3.59, S=0.69) และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.12, S=0.60) 
 3.  คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  ดา้น
บุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.81, S=0.67) และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.24, S=0.63)  
 4.  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  ดา้นคุณธรรม
และจรยิธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.86, S=0.69) และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( x =4.29, S=0.61)  
 5.  คุณลกัษณะดา้นความสามารถทางการกฬีา คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา  2552  ดา้น
ความสามารถทางการกฬีา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.75, S=0.78) และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.20, S=0.76)  
 6.  สรปุผลรวมทุกดา้น คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
ครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =-3.70, 
S=0.59)  และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.18, S=0.57)    
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 7.  เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์   
เขตกรงุเทพมหานคร  ปีการศกึษา 2552  
  7.1  ระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิารกบัคร ู
  ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษา โดยรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.09 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51  สว่นครมูคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็เทา่กบั 3.66 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.59 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความคดิเหน็ ทาํใหพ้บวา่ คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของ
ครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา  2552  ตามความคดิเหน็ระหวา่ง
ผูบ้รหิารกบัคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา โดยรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.48 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.58  สว่นครมูคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็เทา่กบั 4.16  และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.56  เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความคดิเหน็ ทาํใหพ้บวา่ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร  ปีการศกึษา 2552  ตามความคดิเหน็ระหวา่ง
ผูบ้รหิารกบัคร ู แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   7.2  ระหวา่งความคดิเหน็ของครชูายกบัครหูญงิ 
   ครชูายมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษา โดยรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั  
3.71 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.67 สว่นครหูญงิมคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็เทา่กบั 3.65  และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.56 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความคดิเหน็ ทาํใหพ้บวา่ คุณลกัษณะทีเ่ป็น
จรงิของครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร  ปีการศกึษา  2552  ตามความคดิเหน็
ระหวา่งครชูายกบัครหูญงิ ไมแ่ตกต่างกนั 
   ครชูายมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา โดยรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.19 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.55  สว่นครหูญงิมคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็เทา่กบั 4.15  และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.57 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความคดิเหน็ ทาํใหพ้บวา่ คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องครพูลศกึษาโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเหน็
ระหวา่งครชูายกบัครหูญงิ ไมแ่ตกต่างกนั 
 ตอนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
1. ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนใหค้รพูลศกึษาไปอบรมวชิาการดา้นพลศกึษาใหม้าก 
กวา่น้ีและควรมกีารพฒันาแบบประเมนิผลการเรยีน 
 2.  ดา้นการสอน ไดแ้ก่ ครพูลศกึษาควรเตรมีการสอนใหพ้รอ้ม  ปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนใหน่้าสนใจ   
เน้นใหผู้เ้รยีนมสีมรรถภาพทางกายทีด่มีากกวา่การเลน่กฬีาใหเ้ก่ง  การเบกิอุปกรณ์ไมค่อ่ยสะดวก  อุปกรณ์ 
การเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอ  สถานทีเ่รยีนไมเ่อือ้อาํนวย 
 3.  ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ มอีธัยาศยัทีด่ ีและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 
 4.  ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม ไดแ้ก่ ควรมคีวามอ่อนน้อม พดูจาสภุาพ และมคีวามซื่อสตัยต่์อวชิาชพี    
 5.  ดา้นความสามารถทางการกฬีา คอื ควรมคีวามสามารถและความชาํนาญดา้นกฬีาหลาย ๆ 
ประเภท 
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และครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 พบวา่ 
 1.  คุณลกัษณะดา้นวชิาการ คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
ครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื ครพูล
ศกึษาจบการศกึษาดา้นพลศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  
แสดงใหเ้หน็ว่าครูพลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ จบการศกึษาด้านพลศกึษาเป็นส่วนมาก  และมคีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาเป็นอยา่งด ีซึง่สอดคลอ้งกบั สาํอาง  พว่งบุตร 
(2525: 2) ไดใ้หค้วามสาํคญัของครพูลศกึษาดา้นวชิาการวา่ ครพูลศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้นเรื่องวชิาพลศกึษาตาม
หลกัสตูรโดยละเอยีด รวมทัง้สว่นประกอบอยา่งอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น หลกัสตูร การวดัและการประเมนิผลวชิาพล
ศกึษา  
 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์  เขตกรุงเทพมหานคร  ปีการศกึษา  2552  ด้านวชิาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คอื ต้องการครูพล
ศึกษาที่จบการศึกษาด้านพลศึกษาและสามารถจดัระบบการเสนอข่าวสารทางพลศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
นกัเรยีนและโรงเรยีนโดยสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั ไพรชั  ปานอุทยั (2530: 34-35) ไดก้ล่าวถงึ คุณลกัษณะของ
ครูพลศกึษาด้านวชิาการไวว้่า แสวงหาความรูด้า้นวชิาการ ความรูด้า้นพลศกึษา และการกฬีาอยู่เสมอ และมี
ความพร้อมที่จะแนะนําด้านวิชาการและพลศึกษาเพราะทุกโรงเรียนต้องการได้ครูพลศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถทางวชิาการทีม่คีุณภาพเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 2.  คุณลกัษณะดา้นการสอน คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
ครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ดา้นการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คอื 
ครพูลศกึษาสอนยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และเตรยีมอุปกรณ์และสถานทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาทีส่อน แสดงใหเ้หน็ว่า
ครูพลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมกีาร
เตรยีมอุปกรณ์และสถานทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาทีส่อน ซึง่สอดคลอ้งกบั บาํรุง กลดัเจรญิ และ ฉววีรรรณ กนิาวงศ ์
(2525: 109-121) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะการสอนที่ดตีอ้งมคีวามมุ่งหมายของบทเรยีนและมกีารเตรยีมเน้ือหา
อุปกรณ์  การประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมาย ตอ้งยดึเดก็เป็นหลกั การสอนทีด่ยีอ่มเริม่ตน้จากการตัง้
ความมุง่หมาย การกาํหนดวธิกีารสอน การใชอุ้ปกรณ์ และการวดัผลใหส้อดคลอ้งกบัตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร   
 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ดา้นการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คอื ครพูลศกึษาสอนโดย
ยดึเป็นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมเีตรยีมอุปกรณ์และสถานที่เหมาะสมกบัเน้ือหาที่สอน สอดคลอ้งกบั บํารุง กลดั
เจรญิ และฉววีรรณ กนิาวงศ์ (2525: 109-101) ได้กล่าวถงึ ลกัษณะการสอนที่ดคีรูต้องสรา้งบรรยากาศให้
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เหมาะสมต่อการเรยีนรู ้เพราะทุกโรงเรยีนต้องการครูพลศกึษาที่มคีวามสามารถด้านการสอนที่มคีุณภาพเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ   
 3.  คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ คุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครูพลศกึษาตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ดา้นบุคลกิภาพ
และมนุษยสมัพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คอื ครพูลศกึษามกีารแต่งกายดเีหมาะสมกบักาลเทศะ และเชื่อฟงั
คําสัง่ของผู้บงัคับบัญชา แสดงให้เห็นว่า ครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์เป็นผู้ที่เชื่อฟงัคําสัง่ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และมกีารแต่งกายดเีหมาะสมกบักาลเทศะ ซึ่งสอดคลอ้งกบั สมชาย  กลา้เวช (2528: 50) ได้
กล่าวถงึ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาดา้นมนุษยสมัพนัธไ์วว้า่ มคีวามสภุาพต่อผูบ้งัคบับญัชา เชื่อ
ฟงัคําสัง่ผู้บงัคบับญัชา และ ไพรชั  ปานอุทยั (2530: 89-90) ได้กล่าวถงึ คุณลกัษณะของครูพลศกึษาด้าน
บุคลกิภาพไวว้า่ มคีวามสภุาพอ่อนโยน แต่งกายดเีหมาะสมกบักาลเทศะ              
 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คอื 
ตอ้งการครพูลศกึษาที่มรีะเบยีบวนิัย เคารพกฎขอ้บงัคบั และมคีวามอดทนขยนัหมัน่เพยีรไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค 
แสดงใหเ้หน็วา่ ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ตอ้งการครพูลศกึษาทีม่คีวามขยนั อดทน และเป็นผูม้ ี
ระเบยีบวนิยัเคารพกฎขอ้บงัคบั สอดคลอ้งกบั ไพรชั ปานอุทยั (2530: 89-90) ไดก้ล่าวถงึ คุณลกัษณะของครู
พลศกึษาดา้นบุคลกิภาพไวว้า่ มคีวามขยนัขนัแขง็ มคีวามอดทนไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคทัง้ปวง 
 4.  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คอื ต้องการครูพลศกึษาที่ไม่ดื่มสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ และใหเ้กยีรตแิละเป็นกนัเองกบัผูร้่วมงาน 
แสดงใหเ้หน็วา่ครพูลศกึษาโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เป็นผูท้ีไ่มด่ื่มสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ ใหเ้กยีรติ
และเป็นกนัเองกบัผูร้ว่มงาน สอดคลอ้งกบั ไพรชั ปานอุทยั (2530: 75) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะของครพูลศกึษา
ดา้นคุณธรรมและความประพฤตไิวว้่า รูจ้กัวางตวัอยา่งเหมาะสม ไม่ดื่มสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ รูจ้กั
ปฏบิตัตินตามกฎเกณฑข์องสงัคม  และจรวย  แก่นวงศค์าํ (2523: 57) ไดใ้หค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัจรรยาบรรณ
ของครพูลศกึษาไวว้า่ ควรเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ี มคีวามศรทัธาในวชิาชพีครแูละใหเ้กยีรตคิรดูว้ยกนั 
 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คอื ตอ้งการ
ครพูลศกึษาทีไ่ม่ดื่มสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ และมคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน  มคีวามรกัและ
ศรทัธาต่อวชิาชพีคร ูใหเ้กยีรตแิละเป็นกนัเองกบัผูร้่วมงาน แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์ต้องการครูพลศกึษาที่มคีุณธรรมและจรยิธรรม มคีวามรกัและศรทัธาในวชิาชพีครู มคีวามรบัผดิชอบใน
หน้าที ่เพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่นกัเรยีน สอดคลอ้งกบั บรรจง  สลวีงศ ์(2534: 45) ไดก้ล่าวถงึ ครพูลศกึษา
ดา้นคุณธรรมและความประพฤตไิวว้า่  มคีวามรกัและศรทัธาในวชิาชพีคร ู เป็นผูม้ศีลีธรรมและความประพฤตทิี่
ดงีาม ประพฤตอิยูใ่นระเบยีบวนิยัของทางราชการ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ เป็นแบบอยา่งทีด่แีก่นกัเรยีน 
 5.  คุณลกัษณะดา้นความสามารถทางการกฬีา คุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครูพลศกึษาตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 โดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก คอื ครูพลศกึษาสามารถเป็นผู้ตดัสนิกฬีา และสามารถเป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได้ แสดงให้เหน็ว่าครูพล
ศกึษาในโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ สามารถเป็นผูฝึ้กสอนกฬีา และสามารถเป็นผูต้ดัสนิกฬีาได ้ สอดคลอ้งกบั 
ไพรชั  ปานอุทยั (2530: 51-52) ไดก้ล่าวถงึ ครพูลศกึษาดา้นการกฬีาและดา้นความสามารถทางการกฬีาไวว้่า 
เป็นผู้มทีกัษะกีฬาหลายประเภท มคีวามรู้เรื่องระเบยีบ กฎ กติกาการแข่งขนักีฬาทุกประเภท สามารถเป็น
กรรมการตดัสนิกฬีาได ้
 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนเครอืสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  ด้านความสามารถทางการกฬีา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คอื 
ตอ้งการครพูลศกึษาทีส่ามารถรบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีา และสามารถเป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้ แสดงใหเ้หน็ว่า 
ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ตอ้งการครพูลศกึษาทีม่คีวามสามารถในการรบัผดิชอบการจดัแขง่ขนั
กฬีา  เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมทางพลศกึษามคีุณภาพและสามารถเป็นผูฝึ้กสอนกฬีาประเภทต่าง ๆ ใหน้กัเรยีนมี
ความสามารถในกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนต่อไป 
สอดคล้องกบั จรนิทร์ ธานีรตัน์ (2513: 34) ได้กล่าวถงึ คุณลกัษณะของครูพลศกึษาที่พงึประสงค์ไวว้่า มี
ความสามารถในการจดักจิกรรมต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ รูว้ธิกีารสอน วธิกีารฝึก และรูว้ธิกีารดาํเนินงานพลศกึษา
ในโรงเรยีนไดด้ ี
 6.  เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์   
เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  
    6.1  ระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิารกบัคร ู
 ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครพูลศกึษา โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51 สว่นครมูคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 3.66 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.59  เมื่อทําการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของความคดิเหน็ ทําให้พบว่า คุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครูพล
ศกึษาโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเหน็ระหวา่งผูบ้รหิารกบั
คร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ครพูลศกึษา โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58  สว่นครมูคี่าเฉลีย่ความ
คดิเหน็เทา่กบั 4.16  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.56  เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ 
ทําให้พบว่า คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี
การศกึษา 2552 ตามความคดิเหน็ระหวา่งผูบ้รหิารกบัคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไวใ้นขอ้ 1 แสดงว่าโดยภาพรวมแลว้ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่
เป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้รหิารมคีวามตอ้งการครพูลศกึษา
ทีม่คีุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ สงูกว่าครู จงึทําใหผู้บ้รหิารและครูมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึ
ประสงคแ์ตกต่างกนั 
  6.2  ระหวา่งความคดิเหน็ของครชูายกบัครหูญงิ 
  ครูชายมคีวามคดิเห็นต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครูพลศกึษา โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 สว่นครหูญงิมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 3.65  และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.56  เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ ทาํใหพ้บวา่ คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของ
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ครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเหน็ระหวา่งครชูาย
กบัครูหญิง ไม่แตกต่างกนั และครูชาย มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษา โดยรวมมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.19 และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55  สว่นครหูญงิมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 4.15 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ทําให้พบว่า 
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 




ไมแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา  อนิธแิสน (2549: 62) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของ
ครพูลศกึษาในทศันะของนกัศกึษา สถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่งนกัศกึษาชาย




 จากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีสรปุไดว้า่ ครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร  
มคีุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิในดา้นการสอน ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม และ 
ด้านความสามารถทางด้านการกฬีา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านวชิาการมคีุณลกัษณะที่เป็นจรงิอยู่ใน
ระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็วา่ ครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร เป็นครพูลศกึษาที่
มคีวามสามารถ ด้านการสอน ด้านความสามารถทางการกีฬา เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี มี
คุณธรรมและจรยิธรรมเหมาะสมที่จะเป็นครูพลศกึษาที่ดแีละเป็นแบบอย่างที่ดแีก่นักเรยีน แต่ควรได้รบัการ
สง่เสรมิจากผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้รพูลศกึษาไดเ้ขา้อบรมหรอืประชุมทางวชิาการดา้นพลศกึษา สนับสนุนให้





ศกึษามปีระสทิธภิาพ และยงัตอ้งการครพูลศกึษาทีม่บุีคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
เพือ่เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่นกัเรยีน 
 ผู้วิจยัเสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษา ควรมุ่งเน้นถึงความสําคญัในการ
ปรบัปรุง ส่งเสรมิ และพฒันาคุณลกัษณะครูพลศกึษาเกี่ยวกบัดา้นวชิาการ ดา้นการสอน  ดา้นบุคลกิภาพและ
มนุษยสมัพนัธ ์ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม และดา้นความสามารถทางการกฬีา  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปู
การศกึษา และสภาพเศรษฐกจิและสงัคมปจัจุบนั 
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